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)4*		Seer fishes (a marine fish group)
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2		Crustacea - (a group of shell fishes covering shrimps and crabs)
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IJ		Green turtle of the species Chelonia mydas
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IJ		Hawksbill turtle of the species Eretmochelys / E. imbricata
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IJ		Leather back turtle of the species Dermochelys / D. coriacea
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